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Аннотация. В статье рассмотрены цель, задачи и проблемы воспитания 
студентов в вузе; роль военных учебных центров в военно-патриотическом 
воспитании.
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Актуальность проблемы. Полное исчезновение системы идейно­
политического воспитания в обществе в целом и у студентов в вузах в частности, 
произошедшее в 90-х годах, привело к большим негативным последствиям. В 
общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность,
неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Молодое 
поколение при бесконтрольном процессе взросления оказалось вне 
общепринятых культурных ценностей, стало терять ценностные ориентиры, 
которые позиционируются государством как приоритетные, значимые для 
модернизации российского общества. Неприязнь к своему, российскому, стала 
доминантой психики немалой части нашего населения. Во многом утрачено 
чувство ответственности и долга перед родителями, семьёй, коллективом, 
обществом, Отечеством. У молодого поколения в нынешнее время утрачен 
главный фактор развития личности -  воспитание духа, и это вызывает серьёзное 
беспокойство [1].
Воспитание как составная часть образовательного процесса в вузе
В педагогике воспитание рассматривается как основная её категория [2]. 
Для формирования гармонично развитой личности, привития чувства 
нравственности, духовности, патриотизма очень важно давать человеку еще с 
ранних лет начальные знания о Родине, основные представления о нашей стране, 
народе, обычаях, истории, культуре, славных боевых традициях нашей армии и 
примерах массового героизма нашего народа. Воспитание молодого человека 
должно происходить не только в семье, но и в процессе его обучения в 
образовательных учреждениях.
В высших учебных заведениях происходит непосредственная подготовка 
молодежи к самостоятельной жизни, развитие навыков и умений, личностных 
качеств, позволяющих делать осознанный выбор, отличать истинные жизненные 
ценности. вузы, по сути, являются не только научно-учебными заведениями, но 
и центрами культуры, где воспитательная работа является составной частью 
всего образовательного процесса и одним из основных видов деятельности как 
профессорско-преподавательского состава, так и руководства университета.
Задачи воспитания решаются в тесной взаимосвязи с образовательной, 
методической, научной и другими видами деятельности учебного заведения и в 
интересах профессиональной подготовки обучающихся, формирования у них 
убеждений, нравственных норм и общекультурных качеств, предусмотренных 
образованием. В процессе воспитательной работы весьма важно развивать 
социальную память -  способность хранить и осмысливать собственный опыт и 
опыт предшествующих поколений.
В связи с тем, что студенчество является одной из самых уязвимых 
возрастных групп социально-активного населения, подверженных пропаганде 
различных экстремистских группировок и насаждению жизненных 
псевдоценностей, стремительно возрастает роль вузов в формировании 
патриотической грамотности [3].
Патриотическое воспитание сегодня -  это систематическая и 
целенаправленная деятельность университета, целью которой является 
формирование у студентов высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Воспитательную работу в этом направлении необходимо вести с учетом 
того, что за последние годы у значительной части молодежи, выросшей в годы 
социальной нестабильности, выработалось критическое отношение к своей 
стране, государственной политике. В этих условиях важно помочь студентам 
познавать сущность Родины (малой и большой), скрытую в духовной жизни 
народа, в традициях и обычаях, в исторической памяти, которая передается из 
поколения в поколение, в пространственно-географических представлениях. В 
университете необходимо создавать и поддерживать условия для приобретения 
живого и непосредственного духовного опыта, с помощью которого можно 
убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества, в частности на примере 
собственного университета.
Достижение целей патриотического воспитания студентов в НИ ТПУ 
осуществляется с помощью различных форм и методов, которые можно 
объединить в следующие направления:
- патриотическое воспитание студентов и сотрудников университета;
- социальная поддержка участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов труда;
- сохранение исторической памяти российского народа.
Направление по патриотическому воспитанию студентов и сотрудников
университета включает организацию и проведение таких мероприятий, как:
- конкурс-олимпиада «Подвиг молодежи по спасению Родины в годы 
ВОВ»;
- открытый фестиваль поэзии и музыки «Поклонимся великим тем 
годам»;
- ежегодная научно-практическая конференция по патриотической 
тематике «Наследники Победы» и «Любя Отчизну, честно мы служили ей!»;
- конкурс коллажей «Подвиг Героев бессмертен!»;
- ежегодный митинг 9 мая;
- организация вахты памяти в селе Верховье Смоленской области и 
многое другое.
Социальная поддержка участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов труда направлена:
- на оказание индивидуальной материальной помощи в трудных 
жизненных ситуациях по представлению Совета ветеранов ТПУ;
- социальный патронаж ветеранов войны и труда силами студентов- 
волонтеров по уборке квартир, доставке продуктов и медикаментов, ремонту 
квартир;
- заключение соглашения с аптеками на льготное предоставление 
лекарственных препаратов ветеранам войны и труда ТПУ;
- оказание материальной и организационной помощи в похоронах и в 
уходе за могилами участников Великой Отечественной войны.
Сохранение исторической памяти российского народа предполагает:
- активизацию деятельности Музейного комплекса ТПУ;
- сбор воспоминаний участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла; подготовку, издание и переиздание сборников, посвященных 
вкладу ТПУ и политехников в историю России;
- Всероссийская акция «Г еоргиевская ленточка», официальным 
партнером которой с 2010 года является ТПУ;
- открытие мемориальных досок на корпусах ТПУ;
- реставрация стелы героям-политехникам на средства, собранные 
сотрудниками ТПУ, и др.
Большое значение в патриотическом воспитании играет инициатива 
студентов. Так, созданное в 2015 г. по инициативе студентов Томского 
политехнического университета студенческое патриотическое общественное 
объединение (СПОО) «Свой подход» осуществляет деятельность, направленную 
на формирование гражданственности, патриотизма, развитие межкультурного 
диалога в студенческой среде. СПОО «Свой подход» не только помогает в 
организации традиционных мероприятий Томского политехнического 
университета, но и реализует собственные социальные и гражданские проекты, 
проводит акции, взаимодействует с патриотическими организациями, 
национально-культурными автономиями и объединениями иностранных 
студентов, помогает в организации работы с ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла.
СПОО «Свой подход» является организатором интеллектуально- 
исторической игры «По страницам Великой Отечественной войны», 
соорганизатором ежегодного открытого фестиваля поэзии и музыки «Строки, 
опалённые войной» («Листая фронтовой альбом»), организуемого совместно с 
администрацией Кировского района города Томска. Стало организатором 
регионального студенческого патриотического форума «Всероссийская сеть 
студенческих патриотических центров», организованного ТПУ совместно с 
Общероссийской общественной молодёжной организацией «Студенты России»; 
историко-патриотического форума «Памяти павших», посвященного 75-летию 
памяти 166 стрелковой дивизии.
9 мая 2018 года руководитель организации Мария Воротило стала 
победителем Всероссийского конкурса «Послы Победы» и соорганизатором 
Парада Победы и шествия Бессмертного полка на Красной площади в Москве.
Активисты СПОО «Свой подход» являются постоянными участниками 
всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Рекорд 
Победы», «Свеча памяти», проходящих в формате «Дней активного действия» 
совместно с ВОД «Волонтёры Победы» в Томской области.
Таким образом, результатом мероприятий воспитательной работы в 
университете является формирование молодого человека как личности, как 
гражданина своей страны. Студент не только усваивает знания и овладевает 
навыками по своей специальности, но и осознаёт потребность определённых 
нравственных норм, включает их в свою систему ценностей, формируется его 
мировоззрение и характер [4].
Роль военных учебных центров в военно-патриотическом воспитании.
При решении задач по формированию и развитию личности, обладающей 
важнейшими качествами гражданина-патриота России, способной активно 
участвовать в созидательном процессе прогрессивного развития страны, в 
укреплении и совершенствовании основ общества и государства, трудно 
переоценить значение военно-патриотического воспитания.
Военно-патриотическое воспитание в системе патриотического 
воспитания обладает относительной самостоятельностью, так как выполняет 
специфические задачи, оперирует частными технологическими компонентами 
(содержанием, принципами, методами, организационными формами и 
средствами), определяемыми необходимостью формирования у личности 
готовности к реализации функции защиты Отечества, а также имеет свой объект 
воздействия -  студенческую молодёжь, как особую социально-возрастную 
группу.
Именно военные учебные центры при вузах призваны решить задачи 
военно-патриотического воспитания. Военный учебный центр, с его 
материально технической базой и квалифицированными кадрами должен быть 
ядром военно-патриотического воспитания в университете, его 
системообразующим компонентом.
Целью военно-патриотического воспитания является формирование и 
развитие у граждан основных качеств и свойств, позволяющих им успешно 
выполнять социально значимые функции защиты Отечества и активно 
участвовать в деятельности, обеспечивающей реализацию его национальных 
интересов.
Для достижения этих целей в ВУЦ при ТПУ работа ведется по следующим 
направлениям:
- формирование у студентов патриотических ценностей, 
патриотического самосознания;
- воспитание верности боевым и героическим традициям Российской 
армии;
- утверждение сознательного отношения к выполнению 
конституционного долга по защите свободы и независимости России, 
обеспечению ее безопасности и суверенитета;
- активное противодействие антипатриотизму, манипулированию 
информацией, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе 
насилия, искажению и фальсификации истории Отечества;
- привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и 
почитания символов государства -  Г ерба, Флага, Г имна Российской Федерации, 
другой российской символики и исторических святынь Отечества.
В целях военно-патриотического воспитания в ВУЦ используются 
различные формы воспитательной работы, основными из которых являются:
- общепатриотического характера (беседы, диспуты, уроки мужества, 
торжественные собрания, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, ветеранами боевых действий и военнослужащими -  
выпускниками кафедры);
- специфические, характеризующиеся большей военной и военно­
прикладной направленностью (тактико-строевые занятия, занятия по военно­
политической, военно-технической и специальной подготовке, написание 
рефератов и докладов на военно-патриотические и военно-исторические темы, 
соревнования по военно-прикладным видам спорта и т.п.);
- комплексные комбинированные, оптимально сочетающие как 
общее, так и специфическое в содержании военно-патриотического воспитания 
(участие в проведении митинга 9 мая, учебные сборы, участие в ежегодной 
всероссийской студенческой олимпиаде «Ратная слава России», конкурсы 
строевой и патриотической песни, месячники и дни патриотической работы, 
и т.д.).
Ежегодно в преддверии Дня Победы и годовщины Вооруженных сил 
Российской Федерации проводится месячник оборонно -массовой и военно­
патриотической работы. В этот период организуются и проводятся встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами и 
участниками боевых действий, выпускниками военной кафедры, проходящими 
службу в ВС РФ. На этих встречах студенты понимают, что подвиги военных 
лет, защиту интересов Отечества в послевоенные годы совершили не какие -то 
абстрактные далекие люди, а близкий, знакомый им человек, которого они видят 
перед собой. Изучают новейшую историю России не по учебникам, а при 
общении с людьми, которые её вершили.
С чувством искреннего уважения к защитникам Родины студенты 
возлагают цветы к стеле героев-студентов ТПУ, павших в боях за освобождение 
Родины в Великую Отечественную войну, к обелиску в Лагерном саду, к 
памятнику воинам-интернационалистам. Ежегодно в апреле месяце 
осуществляют уход за захоронениями участников Великой Отечественной 
войны, умерших в госпиталях Томска.
В течение учебного года проводятся уроки мужества, беседы, 
информирования.
Важное место в патриотическом воспитании студентов ВУЦ занимают 
мероприятия, связанные с Днями воинской славы России и Днем образования 
военной кафедры ТПУ. На этих мероприятиях студенты знакомятся с историей 
праздника, его значением в истории России, понимают необходимость 
соблюдения славных боевых традиций Вооруженных сил РФ.
Большое эмоциональное воздействие и воспитательное значение имеет 
торжественное принятие Военной присяги на верность Отечеству, в ходе 
которой к будущим офицерам и сержантам запаса обращаются руководство вуза, 
командование воинской части, ветераны военной службы, родители. Этот 
воинский ритуал воспитывает у студентов гордость за принадлежность к 
Вооруженным силам РФ, осознание святости и нерушимости данной Военной 
присяги.
Вторая задача военно-патриотического воспитания по реализации 
целенаправленной подготовки на военно-профессиональном уровне надёжных 
защитников Отечества решается в ходе повседневного учебного процесса и 
осуществляется при формировании командирских качеств у студентов. 
Командирские качества служат необходимым условием развития личности 
воина-патриота, поэтому особое внимание уделяется привитию студентам 
следующих профессионально значимых качеств, умений и навыков:
- беспредельная преданность Отечеству и готовность к подвигу как к 
норме поведения;
- гордость за принадлежность к Вооруженным силам Российской 
Федерации;
- верность военной присяге;
- соблюдение воинских ритуалов;
- мастерское владение своей профессией (развитие постоянного 
стремления к овладению военным делом, своей воинской профессией, к 
отличному освоению военной техники, оружия и способов их применения);
- сочетание высокой требовательности и принципиальности с 
уважением личного достоинства подчиненных;
- выработка у обучаемых высокой дисциплинированности, 
беспрекословного выполнения приказаний и распоряжений командования, 
укрепления войскового товарищества;
- выработка системного подхода к решению поставленных задач, 
деловитости, критического отношения к результатам своей работы.
В учебно-воспитательном процессе, в военном учебном центре при ТПУ 
реализуются следующие формы патриотического воспитания.
В повседневной деятельности:
- тщательное планирование и организация патриотического 
воспитания студентов;
- качественная организация военного дня:
- обеспечение внутреннего порядка, выполнение распорядка дня, 
несение службы нарядом по ВУЦ, ношение обучаемыми установленной формы 
одежды, выполнение воинских ритуалов (развода на занятия, прохождения 
подразделений торжественным маршем, выполнения воинского приветствия, 
соблюдения правил воинской вежливости и др.) и повседневной 
требовательности офицеров-преподавателей к обучаемым;
- использование средств наглядной агитации (оформление коридоров 
и аудиторий ВУЦ, строевого плаца).
Военно-профессиональная подготовка студентов в военном учебном 
центре строится на взаимосвязи с подготовкой их по базовой специальности, 
содержание всех учебных дисциплин систематически и целенаправленно 
используется в целях патриотического воспитания:
- в рамках общевоенных и специальных дисциплин преподаватели 
акцентируют внимание студентов на достижениях науки в военном деле, занятия 
по дисциплинам военного обучения включают историю отдельных вопросов,
формирование профессионально важных качеств личности будущего офицера 
Вооруженных сил Российской Федерации;
- при проведении занятий, тренировок и в повседневной деятельности 
офицеры-преподаватели обращают внимание обучающихся на военную 
терминологию, дают исчерпывающие объяснения исторической и 
содержательной части того или иного понятия, определения, формируя любовь 
к родному языку;
- требуют ясной, емкой и отточенной военной лексики при докладах, 
ответах на поставленные вопросы, сдаче зачетов и экзаменов;
- участие студентов в тактико-строевых занятиях, военно­
исторических конференциях, знакомство с организацией жизни и быта 
военнослужащих во время проведение учебного сбора).
Выводы. Таким образом, наличие военных учебных центров при вузах 
позволяет в полной мере применить системный подход в реализации 
воспитательного процесса и наиболее успешно решать задачи военно - 
патриотического воспитания студентов как неотъемлемой составной части 
комплексной системы патриотического воспитания.
Используемые формы военно-патриотического воспитания студентов 
позволяют достичь высоких результатов. О результативности проводимой 
воспитательной работы свидетельствует то, что ежегодно 10-15% выпускников, 
прошедших военную подготовку в вузе, становятся профессиональными 
защитниками Отечества, заключая контракт и поступая на военную службу в 
ВС РФ.
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